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 پاياى ًاهِ جْت اخذ دکتزا
 عٌَاى: 
 ديدگاُ اس قبلي درسي بزًاهِ با ارتَدًسي درٍس گزٍُ جديد  بزًاهِ  اي هقايسِ ارسيابي
 8388تا 1188عوَهي داًش آهَختگاى دًداًپششکاى
 ي دکتز اصلاًياستاد راٌّوا: جٌاب آقا
 استاد هشاٍر: جٌاب آقاي دکتز کزدي 
 استاد هشاٍر: سزکار خاًن سفیدي
 ارايِ کٌٌدُ: ٍحید شوسايي
 









بزًاهِ آهَسشي طزح كلي بزاي فعاليت آهَسشي است،  ايي بزًاهِ هي تَاًذ يك دٍرُ يك ساعتِ تا مقدمه: 
يك سالِ ٍ يا بيشتز باشذ. طزح ريشي يك دٍرُ آهَسشي، فزآيٌذي است كِ طي آى در هَرد ًياسّاي آهَسشي 
 .د ٍ  اّذاف آهَسشي هشخص هي گزددتصوين گيزي هي شَ
هقايسِ اي بزًاهِ جذيذ درٍط ارتَدًسي با بزًاهِ درسي قبلي اس ديذگاُ دًذاًپششکاى  ارسيابي هدف:
 8381 تا 1181 عوَهي فارغ التحصيل اس سال
پزسشٌاهِ آسهًَگز ساختِ شاهل دٍ بخش،  بخش اٍل هشخصات دهَگزافيك ٍ   روش انجام تحقیق:
هباحث سزفصل جذيذ دًذاًپششکي  گزٍُ سَال در سِ بعذ حذفيات، اضافات ٍ تغييزات  38بخش دٍم شاهل 
( تاثيز هثبت در عولکزد دًذاًپششك،        گشيٌِ اي  4ارتَدًسي در هقايسِ با سزفصل  قبلي بَد كِ بصَرت 
تاثيز هٌفي در عولکزد دًذاًپششك، بذٍى تاثيز ٍ اًتقال بِ ٍاحذ ديگز) بَد. جْت بزرسي رٍايي صَري ٍ 
چٌذ ًفز اس اساتيذ ٍ دًذاًپششکاى قزار گزفت ٍ پايايي آسهَى با استفادُ اس  هحتَايي پزسشٌاهِ ّا در اختيار
 بذست آهذ. 0/81آلفاي كزًٍباخ 
جْت هقايسِ تغييزات ايجاد شذُ  اس آسهَى ًاپاراهتزيك فزيذهي استفادُ شذ ًتايج ًشاى داد رابظِ یافته ها:
ٌي دار بيي هباحث هختلف  هفَرد ارسيفابي ٍ ) كِ بياًگز تفاٍت هعOO.O<Pهعٌاداري بيي هباحث ٍجَد دارد( 
هقايسِ كَريکَلَم قبلي ٍ جذيذ ارتَدًسي هي باشذ، با تَجِ بِ هياًگيي رتبِ ّا اففزاد هفَرد پفضٍّش بفانتزيي 
، اففشٍدى 1اٍلَيت هزبَط بِ هباحث افشٍدى هبحث ساخت پلاكْاي هتحزک ارتَدًسي بز رٍي كست بفِ عولفي 
، تفکيك هبحث هال اكلَصًْفا بفِ ّوفزاُ 1ياتکويل پزًٍذُ بِ عوليnoitavresbOهبحث اًتخاب بيوار ٍ تْيِ  
) 8تفا  1اتيَلَصي ،درهاى ٍ ريتٌشي  بزاي ّز كلاط  در  هقايسِ با سز فصل قذين  (رتبفِ -تعاري ، طبقِ بٌذي 
 بَد. 
هيشَد ٍ  ًتايج ًشاى داد كِ افشٍدى هباحث بياى شذُ باعث افشايش كارايي دًذاًپششکاى نتیجه گیری:
 حذفيات بعول آهذُ تاثيز هٌفي در كاركزد ايجاد هي ًوايذ.













Background: Education program is a total plan for educational activity, this plan 
can be an hour plan or one year plan or even more. Planning for educational 
curriculum is a process that would make a decision educational opportunity and 
educational goals would be taken.  
Object:Assessment of comparison between new educational curriculum and old 
educational curriculum for orthodontist group behalf of graduated general dentists 
in five recent years (from 1388 to 1393) 
Methods:A questionnaire was prepared consisting of two parts; first part included 
the demographic factors, second part included 39 questions in 3 aspects of: 
deleting, adding and changing in new curriculum for orthodontist students was in 
comparison with old curriculum with 4 factors ( positive impact, negative impact, 
not important and transfer to another unit). To evaluate the visual and contextual 
reliability, the questionnaires were distributed among some teachers and dentists 
and validity of the test with Cronbach’s alpha test was gaining. /87. 
Results: For comparison in changes has used of Freedman test, results depicts 
conceptual relationships between discussions (P<0.000) have existed that stateion, 
meaningful differences between new curriculum and old curriculum evaluation‘s. 
In order to average of ranking for qestinarrie people, highest ranking is related to 
adding topics patient selection and adding the issue of the construction of 
removable orthodontic appliances on the cast to practical first and complete the 
practical case1,malocclusion separate discussions with 
definitions,classification,obseavation  etiology,treatment,retention for each class 
compared to the old season(level1to3). 
Conclusion:results depict that adding stated factors will increase efficiency among 
dentists and omitting factors have negative impact on function.  
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